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БОЈАТА КАКО НОСИТЕЛ НА ЕМОЦИИ И КАКО ГРАДИВЕН 
ЕЛЕМЕНТ ВО ДИЗАЈНОТ
Васка Сандева1, Катерина Деспот1
Факултет за природни и технички науки 
Универзитет ÅГоце Делчев´ Штип
YDVNDVDQGHYD#XJGHGXPN
Апстракт
ǖоȆа е видна перцепциȥка ȥпоȥоȕноȥт на луǺето ȥпреȠа катеȗориите 
наречени црвено Țолто ȥино и друȗи ǖоȆата е резултат на интеракциȆата на 
ȥветлинȥкиот ȥпектар ȥо ȥветлоȥни приеȠници Ȩоторецептори во окото 
ǟатеȗориите на ȕоите и Ȩизичките ȥпециȨикации на ȕоȆата иȥто така ȥе 
поврзани ȥо предȠетите ȠатериȆалите изворите на ȥветлина пред ȥ΁ од 
аȥпект на нивните Ȩизички ȥвоȆȥтва како Ȭто ȥе апȥорпциȆата впиваȅе 
реȨлекȥиȆата одȕиваȅе или еȠитуваȅето зрачеȅе на ȥветлината
Ǣаправен е краток преȗлед на улоȗата на ȕоȆата во дизаȆнот поȥтепеното 
зȕоȗатуваȅе на палетата на ȕои дава наȥока во развоȆот на дизаȆнот 
Ǣиз различни периоди ȕоȆата поȥтавува различни улоȗи и Ȩункции – од 
релиȗиозна ритуална и Ƞиȥтична ȨункциȆа ȥоциȆална припадноȥт ȥиȠȕол 
на влаȥт до декоративна и концептуална еȥтетика Ǧо развоȆот на теориȆата 
на ȕоите ȥе развива и потврдува наȥоката на рационално кориȥтеȅе на 
ȕоȆата Ǧпоредно ȥо тоа Ƞодерните текови внеȥуваат уȬте една ȗледна 
точка кон проȕлеȠите за ȕоȆата како ваȚен инȥтруȠент за кориȥтеȅе на 
духовната ȥоȥтоȆȕа на дизаȆнерот во изразуваȅето на идеȆното реȬение
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COLOUR AS WINNER OF EMOTIONS AND HOW BUILDING 
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Abstract
&RORU LV WKH YLVXDO SHUFHSWXDO DELOLW\ RI SHRSOH WRZDUGV WKH FDWHJRULHV 
FDOOHG UHG \HOORZ EOXH DQG RWKHUV 7KH FRORU LV WKH UHVXOW RI WKH LQWHUDFWLRQ 
RI WKH OLJKW ZLWK D VSHFWUXP RI OLJKW UHFHLYHUV SKRWRUHFHSWRUV LQ WKH H\H 7KH 
FDWHJRULHV RI FRORU DQG SK\VLFDO VSHFLÀFDWLRQV RI FRORU DUH DOVR DVVRFLDWHG ZLWK 
REMHFWV PDWHULDOV OLJKW VRXUFHV SULPDULO\ LQ WHUPV RI WKHLU SK\VLFDO SURSHUWLHV 
VXFK DV DEVRUSWLRQ DEVRUSWLRQ UHÁHFWLRQ GHGXFWLRQ RU EURDGFDVW UDGLDWLRQ 
RI OLJKW
0DGH D EULHI RYHUYLHZ RI WKH UROH RI FRORU LQ GHVLJQ WKH JUDGXDO HQULFK
PHQW SDOHWWH SURYLGHV JXLGDQFH LQ GHYHORSLQJ WKH GHVLJQ $W GLIIHUHQW WLPHV 
WKH FRORU VHWV GLIIHUHQW UROHV DQG IXQFWLRQV  IURP UHOLJLRXV ULWXDO DQG P\VWLFDO 
IXQFWLRQ VRFLDO EDFNJURXQG D V\PERO RI SRZHU WR WKH GHFRUDWLYH DQG FRQFHS
WXDO DHVWKHWLFV :LWK WKH GHYHORSPHQW RI WKH WKHRU\ RI FRORU GHYHORSV DQG FRQ
ÀUPV WKH GLUHFWLRQ RI UDWLRQDO XVH RI FRORU &RPSDUHG ZLWK PRGHUQ WUHQGV EULQJ 
DQRWKHU SHUVSHFWLYH WR WKH SUREOHPV RI FRORU DV DQ LPSRUWDQW LQVWUXPHQW IRU WKH 
XVH RI WKH VSLULWXDO FRQGLWLRQ RI WKH GHVLJQHU LQ WKH H[SUHVVLRQ RI WKH GHVLJQ
Keywords: design, color, concept, expression.
Бојата како елемент на дизајнот
ǚден познат дизаȆнер на текȥтил конȥтатирал ǖоȆата е уȕавина 
и Ƞода таа е клуч на отȠените продаȚȕи а уȬте повеȋе на Ƞаȥовните 
ǖоȆата е проȨит и заȗуȕа таа е ȃуȕиȠец на индуȥтриȆата но иȥтовреȠено 
е и ноȋен коȬȠар´
ǜȕорот ȕоȆа иȠа двоȆно значеȅе ǧоȆ ȠоȚе да ȥе однеȥува на 
визуелниот впечаток Ȭто ȗо доȕива од човечкото око оптички ȨеноȠен и 
на оȕоената ȠатериȆа ȕоило коȆаȬто ȥлуȚи за ȕоеȅе на друȗите Ƞатерии
ǢаȆчеȥто ȥаȠо делови од целиот ȥоȥтав на ȥветлината кои ȥе 
видливи за луǺето ȕрановата долȚина на ȥпектарот од  QP до  
QP приȕлиȚно речено ȥе ȥȠетаат за ȕоȆа ȥпоред тоа неприȥтраȥно Ȇа 
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поврзуваȠе пȥихолоȬката поȆава за ȕоȆа ȥо Ȩизичката ȥпециȨикациȆа 
ǖидеȆȋи воȥприеȠаȅето на ȕоȆата доаǺа од различните видови на конуȥни 
клетки во ȠреȚницата и оди до различни делови во ȥпектарот ȕоите ȠоȚат 
да ȥе деȨинираат и да ȥе изȠерат по ȥтепенот ȥо коȆ тие ȗи ȥтиȠулираат 
овие клетки ǣвие Ȩизички или пȥихолоȬки квантиȨикации на ȕоȆата 
покраȆ ȥ΁ нецелоȥно ни ȗо оȕȆаȥнуваат пȥихоȨизичкото воȥприеȠаȅе на 
ȕоȆата
Ǣауката за ȕоите ȥе нарекува хроȠатика ǧаа ȥе заниȠава ȥо 
воȥприеȠаȅето на ȕоȆата од ȥтрана на човечкото око и Ƞозокот потеклото 
на ȕоȆата ȕоȆата во уȠетноȥта и Ȩизиката на електроȠаȗнетното зрачеȅе 
во видливиот ранȗ Ȭто вȥуȬноȥт е терȠин коȆ ȗо употреȕуваȠе за оваа 
поȆава ȥветлина
ǟон краȆот на ;,; и почетокот на ;; век ȗолеȠ ȕроȆ на иȥтакнати 
научници и уȠетници ȗи иȥтраȚувале оȥновните´ раȕоти и Ȇа ȗрупирале 
човековата воȥприеȠателна ȥпоȥоȕноȥт во коȠпоненти како ȕоȆа” 
и оȕлик” на начин Ƞноȗу ȥличен на оноȆ ȥо коȆ Ƞозокот Ȇа процеȥира 
доȕиената инȨорȠациȆа од окото ǡозокот поȥтоȆано доȕива инȨорȠации 
од она Ȭто ние ȗо ȗледаȠе притоа прочиȥтуваȆȋи ȗо наȆваȚниот дел од 
ȥлучката или ȥитуациȆата за полеȥно да ȥе ȥȨати наȥтанот
ǥазликуваȅето на ȕоите е ȥлоȚен процеȥ Ƞноȗу поȥлоȚен отколку 
ȥаȠо препознаваȅе на ȕрановите долȚини од ȥветлоȥниот ȥпектар коȆ 
окото ȠоȚе да ȗо реȗиȥтрира ǧаа претȥтавува Ƞноȗу повеȋе од оȕична 
карактериȥтика на оȕȆектите и неȆзината употреȕа во ȥекоȆдневниот ȗовор 
е целоȥно ȥпротивна од неȆзината виȥтинȥка ȨункциȆа Ǥоврзаноȥта на 
поиȠот ȕоȆа ȥо оȕоеноȥта на оȕȆектите во наȬиот ȥекоȆдневен ȗовор 
во ȥȠиȥол на изȆавата од типот овоȆ оȕȆект е црвен” е во целоȥна 
контрадикциȆа и наведува на потполно поȗреȬен заклучок ȕидеȆȋи 
непоȕитно е дека ȕоȆата коȆа наȬиот визуелен ȥиȥтеȠ Ȇа реȗиȥтрира поȥтои 
ȥаȠо во наȬиот Ƞозок ǟако приȠер ȥе разȗледува ȥȨаȋаȅето на оȕоеноȥта 
на ȕананата од ȥтрана на наȬиот Ƞозок ǜа неȗо ȕананата изȗледа Țолта 
коȗа е наȕȃудувана под дневна ȥветлина Țолта е и коȗа ȥе наȕȃудува 
под ȥветлина од плаȠен од ȥвеȋа како и под Ȩлуореȥцентна ȥветлина Ǘо 
ȥите овие ȥлучаи ȥветлата кои ȗо оȥветлуваат оȕȆектот ȥе значително 
различни едни од друȗи Дури и во ȥлучаȆ коȗа оȕȆектот ȕананата оддава 
различни коȠпозиции од ȕранови долȚини во различни ȥитуации Ƞозокот 
ȥе оȕидува да ȗо утврди ȕитието на оȕȆектот ǣд ова ȠоȚе да ȥе извлече 
заклучок дека ȕананата Ȇа реȨлектира Țолтата ȥветлина иако во иȥто 
вреȠе до наȬиот воȥприеȠателен ȥиȥтеȠ ȥтиȗнале и друȗи ȕои завиȥно од 
ȥветлоȥниот извор
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ǖоȆата претȥтавува ȥпоȥоȕноȥт на наȬиот Ƞозок за толкуваȅе на 
оȥоȕините на оȕȆектите и таа е единȥтвена ȥаȠо каȆ луǺето и каȆ некои 
поразвиени цицачи ǣва толкуваȅе поȠаȗа во ȥтекнуваȅе на знаеȅе за 
карактериȥтиките на поврȬината ǜа полеȥно ȥȨаȋаȅе на ȕоȆата наȬата 
потȥвеȥт ȗи анализира доȕиените инȨорȠации од ȥветлоȥните приеȠници 
кои ȥе ȥȠеȥтени во ȠреȚницата Денеȥ ȥе врȬат ȗолеȠ ȕроȆ екȥпериȠенти 
преку кои ȥе врȬи утврдуваȅе на начинот ȥо коȆ нервните клетки во 
Ƞозокот поȠаȗаат во препознаваȅето и разликуваȅето на ȕоите
Ǥо долȗоȗодиȬни иȥтраȚуваȅа утврдено е дека воȥприеȠаȅето 
на ȕоȆата ȥе Ȇавува како резултат на Ȩизичките оȥоȕини на ȥветлината 
околината коȆа н΁ опкруȚува ȨизиолоȬката реакциȆа на ȠреȚницата во 
окото на упадната ȥветлина во неа како и од преноȥот на реȗиȥтрираните 
податоци и нивна оȕраȕотка во Ƞозокот
ǡоȚе да ȥе каȚе дека ȕоȆата претȥтавува ȥпореден производ на 
електроȠаȗнетниот ȥпектар ǝȠа ȥпоȥоȕноȥт да ȥе реȨлектира апȥорȕира 
и на тоȆ начин ȥтиȗнува до визуелниот ȥиȥтеȠ каȆ човекот ǝȥто така 
претȥтавува и одличен дизаȆнерȥки елеȠент
Ǧветот е полн ȥо ȥветлина Ǘидливиот ȥпектар е ȥоȥтавен од 
ȥедуȠ еȠиȥиони ȗрупи ȥо различна ȕранова долȚина ǧоа ȥе ȕоите од 
виноȚитото црвена портокалова Țолта зелена ȥина теȠноȥина 
индиȗо и виолетова ǖоите кои ȥе ȥродни ȥо црвената ȥе ȥо долȗа ȕранова 
долȚина оние ȥо зелената ȥе ȥо ȥредна а ȥинкаȥтите оȕȆекти иȠаат кратка 
ȕранова долȚина ǟоȗа ȥветлината ȥтиȗнува до оȕȆектот дел од неȆзините 
ȕранови ȥе реȨлектираат а оȥтанатиот дел ȥе апȥорȕира завиȥно 
од оȥоȕините на ȠатериȆалот ǥеȨлектираните ȕранови долȚини ȥе 
реȗиȥтрираат од ȥтрана на наȬето око и ȗо даваат оȕоȆуваȅето на оȕȆектот 
ǥаȥпознаваȅето на ȕоите е една од наȆваȚните Ȩункции од човековиот 
Țивот Ǧветлината коȆаȬто окото Ȇа препознава е ȥаȠо Ƞал дел ȕранови 
долȚини од целокупниот електроȠаȗнетен ȥпектар ǦекоȆа различна ȕоȆа 
иȠа ȥвоȆа различна ȕранова долȚина ǜатоа ȥе вели дека ȕоȆата е еден вид 
на воȥприеȠателна поȆава коȆа завиȥи како од наȕȃудувачот така и од 
уȥловите во кои иȥтата ȥе разȗледува
Бојата како изразно средство во дизајнот
ǖоȆата како ȥредȥтво на изразуваȅе во дизаȆнот ȥекоȗаȬ поȕудувала 
интереȥ каȆ човекот но и каȆ научниците кои ȥе оȕидувале да ȗо деȨинираат 
овоȆ ȨеноȠен оȥоȕено е значаȆна во оние оȕлаȥти каȆ индуȥтриȥкиот 
дизаȆн и визуелните коȠуникации каде Ȭто покраȆ еȥтетȥкиот треȕа да ȥе 
задоволи и Ȩункционалниот уȥлов
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ǤриȨаȋаȅето на ȕоȆата како изразно ȥредȥтво во дизаȆнот одело 
поȥтепено но по  ȗодина почнале ȥериозни иȥтраȚуваȅа за неȆзината 
вредноȥт Ƞотивирана од коȠерциȆалните и еконоȠȥки интереȥи на 
зȗолеȠуваȅе на плаȥȠанот на производите и проȨитот ǟаȆ човекот ȕоȆата 
Ȇа предизвикуваат зраците ȥо различни ȕранови долȚини иако ȥо оȗраничен 
доȥеȗ ȥепак човекот е ȥпоȥоȕен да заȕелеȚи околу деȥет Ƞилиони различни 
ниȆанȥи на ȕои во завиȥноȥт од ȥветлото и визуелната ȥпоȥоȕноȥт при Ȭто 
каȆ човекот предизвикуваат пȥихолоȬки и ȨизиолоȬки влиȆаниȆа
ǥазвоȆот на технолоȗиȆата во производȥтвото на ȕоȆата и зȗолеȠениот 
развоȆ на употреȕата на ȕоȆата во индуȥтриȆата и дизаȆнот поȥтавиле повеȋе 
поȕаруваȅа на понатаȠоȬните иȥтраȚуваȅа на овоȆ ȨеноȠен ǖоȆата е 
денеȥ значен Ȩактор во ȥовреȠеното ȥтопанȥтво и производȥтво одноȥно 
од оȕлаȥта на визуелните коȠуникации и Ƞаркетинȗот
ǖоȆата претȥтавува квалитет Ȭто ȗи разликува и издвоȆува една од 
друȗа ǟруȗот на ȕоȆата разликува  оȥновни тоналитети на ȕои кои 
теоретȥки ȥе ȕез црна и ȕела ȕоȆа ǟруȗот во правец на ȥтрелките на 
чаȥовникот од интензивно Țолта ȕоȆа преку оранȚ и црвена виолетова 
и ȥина до зелена ȕоȆа Ǘредноȥта или валер претȥтавува ȥтепен на 
оȥветленоȥт тонȥка вредноȥт или тон на одредена ȕоȆа ǣдноȥно различни 
ниȆанȥи на ȥветли и теȠни тонови на една оȥновна ȕоȆа ǪроȠатичноȥт 
или интензитет ȥе однеȥува на Ȇачината на ȕоȆата на коȆ ȕило вид на 
ȕоȆа и варира од неутрално ȥив тон до Ƞноȗу интензивни ȕои Две ȕои 
ȠоȚат да ȕидат иȥти во оȥнова на иȥт валер но различни по ȥвоȆата 
хроȠатичноȥт интензитет ȕлаȗа и Ȇака ǤоȥтоȆат коȠплеȠентарни 
ȕои кои иȠаат ȥвоȆȥтво на ȥкладноȥт поȥтавени една покраȆ друȗа иако 
ȥе разликуваат ȥе надополнуваат и ȥоздаваат извеȥна харȠоничноȥт на 
тоновите и ȗо зȗолеȠуваат нивниот интензитет Ǥоȥтои поделȕа на топли 
и ладни тонови кои покраȆ пȥихичкото деȆȥтво на ȥоздаваȅе приȆатноȥт 
или неприȆатноȥт ȥоздаваат впечаток на ȕлизина или оддалеченоȥт на еден 
оȕȆект коȆ е означен ȥо ȕоȆа Ǭовекот визуелно ȗи заȕелеȚува топлите 
тонови виолетовоцрвена црвена Țолта оранȚ и ȥл или ладните тонови 
зелена ȥинозелена ȥина и ȥл ǣвие поȆави и еȨекти кои ȥе доȕиваат 
ȥо приȠената на различни ниȆанȥи на ȕои во одноȥ на поȥветлуваȅето 
иȠаат ȗолеȠо значеȅе при дизаȆнираȅето Ǥритоа ȥо еȨект на ȕоȆа некои 
предȠети ȠоȚат да изȗледаат поȗолеȠи потеȬки полеȥни и ȥл
Изразување со боја  
ǢаȬиот ȥвет покраȆ друȗото е ȥвет на ȥветлоȥт и ȕоȆа ǖоите ȥе 
поȥледица на ȥветлоȥта и ȠаниȨеȥтациȆа на Țивотот ǟако Ȭто зȕоровите 
каȆ звукот иȠаат ȥвоȆа ȕоȆа така оȕлиците ȥо ȕоȆата ȗо изразуваат ȥвоȆот 
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прав карактер Ǧветлоȥта ȥо ȕоȆата Ȇа покаȚува ȥвоȆата Ƞузика ȥвет ȕез 
ȕоȆа ȕи ȕил преȠноȗу ладен и ȥив Ǣа ȕоȆата ΂ долȚиȠе за Ƞноȗу радоȥни 
ȠоȠенти Духовниот Țивот на луǺето е зȕоȗатуван ȥо поȥтепен развоȆ на 
нервни приеȠници и центри за ȕоȆа ǣд вреȠето на пеȬтерȥките луǺе па 
низ епохите и ȗолеȠите цивилизации ȕоите инȥпирираат и претȥтавуваат 
ваȚно ȥредȥтво за ликовно изразуваȅе Ǧветот ȥтиȗнал до првите ȗолеȠи 
цивилизации развиваȆȋи ȗо ȥвоȆот дух покраȆ друȗото и ȥо употреȕа на ȕои 
ǚȗипȆаните Грците ǕȥириȆците ǟинезите и ǽапонците ȗи кориȥтеле ȥо 
воодуȬевуваȅе коȠȕинациите од ȕои при израȕотка на оȕлека ȥлики или 
Ƞозаици Грците ȗи ȕоеле и ȥкулптурите УȬте илȆада ȗодини пред наȬата 
ера ǟинезите израȕотувале Ȍидни ȥлики Ǥодоцна кераȠиката Ȇа ȗлазирале 
ȥо Țолта зелена црвена и ȥина ȕоȆа 
ǣд првите ȥтолетиȆа на наȬата ера во ǚвропа ȥе одоȠаȋинила 
израȕотката на Ƞозаици во риȠȥката и византиȥката уȠетноȥт на кои ȥе 
кориȥтени ȕоите на каȠенот кераȠиката и ȥтаклото ǜаȕелеȚуваȅето на 
ȕоите е од пȥихоȨизичка природа па затоа иȠа оȕȆективна и ȥуȕȆективна 
вредноȥт ǢаȆȗолеȠата Ƞерка во доȚивуваȅето на ȕоите е неȆзиниот 
хроȠатȥки еȨект 
ǖоȆата иȠа ȥвоȆа ȥопȥтвена ȥветлина проȥторноȥт и волуȠен 
топлина и ȥтуденило ритаȠ и ȠатериȆалноȥт ǡеǺуȥеȕниот одноȥ на ȕоите 
ȗо проȬирува и зȕоȗатува деȆȥтвото на ȕоите ǦветлотеȠно поȥтои и ȕез 
ȕои ȠеǺутоа ȕоите иȠаат ȥопȥтвена ȥветлина поединечно и во ȥпектарот 
на ȕои Ǥоединечно ȥекоȆа ȕоȆа иȠа тонȥка вредноȥт и поȗолеȠа или 
поȠала заȥитеноȥт ǢаȆȗолеȠа чиȥтотиȆа или хроȠатичноȥт на ȕоȆата е 
во ȥкалилото на чиȥти ȕои ȥпектарот и ȕоите на виноȚитото ǖоите од 
ȥпектарот иȠаат валерȥка ȗрадациȆа од Țолти до ȥини Ǥроȥторноȥта на 
ȕоȆата е во ȥилата на делуваȅе врз околината а волуȠенот во заȨаȋаȅе на 
проȥторот по длаȕочина ǧоплите Țолти и црвени ȥе проȥторно поȕлиȥки 
од ладните ȥиновиолетови ǧоплината и ладноȥта влиȆаат на еȠоциȆата 
харȠоничноȥта на ȕоите е ȥоздавач на единȥтво а контраȥтот на динаȠика 
ǟонтраȥтот и харȠониȆата ȨорȠираат ритаȠ на ȥилни деȆȥтва ǢаȆȗолеȠата 
чиȥтотиȆа на ȕоȆата е во ȥпектарот на ȕоите па ȥпоред неȗо и ȥе оценуваат 
квалитетите на пиȗȠентот на ȕоите 
Карактеристики на боите
ǖоите ȥе делат на две ȗрупи Ǘо првата влеȗуваат црната ȕелата и ȥите 
ȥиви кои наȥтануваат ȥо ȠеȬаȅе на црната и ȕелата ǧоа ȥе ахроȠатȥки ȕои 
Ǘо втората ȥе ȥите ȕои на ȥпектарот ǧоа ȥе хроȠатȥки ȕои ǤиȗȠентите 
на ȕоȆата ȕоите за ȥликаȅе и ȕоеȅе на друȗи ȠатериȆали иȠаат хроȠатȥки 
ȥтепен чиȆаȬто вредноȥт ȥе Ƞери ȥо ȥпоредуваȅе ȥо ȕоите на ȥпектарот
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ǟаȆ првата ȗрупа разликуваȠе еден квалитет ȥтепен на ȥветлина или 
валер ǡеǺу црната и ȕелата ȥо ȠеȬаȅе на црната и ȕелата ȠоȚат да ȥе 
доȕиȆат ниȆанȥи кои ȥе нарекуваат ȥиви ȕои Ǧо наȬиот вид разликуваȠе 
околу  ниȆанȥи ǟаȆ друȗата ȗрупа разликуваȠе три квалитети ȕоȆата и 
незините ниȆанȥи ȥветлина и заȥитеноȥт
а ǖоȆата и неȆзините ниȆанȥи ǧонот е оȥновна карактериȥтика а 
ȥе однеȥува на разликата поȠеǺу црвената Țолтата ȥината и нивните 
дополнителни ȕои Ǣа приȠер една ȥлика ȠоȚе да е раȕотена во 
доȠинациȆа ȥини Țолти и црвени ȕои ДоȠинантна ȕоȆа на ȥликата ȠоȚе 
да ȕиде розовата ǧаа е тоȗаȬ и незиниот оȥновен колорит 
ȕ Ǧветлината ȥе однеȥува на разликите во ȥветлината на ȕоȆата 
ȥпектарот и пиȗȠентот на ȕоȆата Ǜолтата е поȥветла од портокаловата 
а оваа од зелената и ȥината Ǧо ȠеȬаȅе на ȕоите и ȥо додаваȅе на ȥиви 
ȥе Ƞенува ȥветлината на ȕоȆата Ǧтепенот на ȥветлина ȥе одрȚува на тоȆ 
начин Ȭто ȥветлите ȗо проȬируваат проȥторот а теȠните ȗо ȥтеȥнуваат 
Две еднакви поврȬини ȋе изȗледаат различни по ȗолеȠина ако ȥе ȥо 
различна ȥветлина 
ц ǜаȥитеноȥта е ȥтепен на чиȥтота на ȕоȆата ǧоа е енерȗиȆа ȥо една 
ȕранова долȚина ȕез приȠеȥи на друȗи ȕранови долȚини ǢаȆȗолеȠиот 
ȥтепен на хроȠатичноȥт е во ȕоите на ȥпектарот Ǖко на коȕалт интензивна 
заȥитена ȥина ΂ додадеȠе ȥива коȆа е по теȠноȥт иȥта како и коȕалтот 
ȥветлината неȠа да ȥе Ƞенува но ȋе опадне чиȥтотата те заȥитеноȥта Ǧ΁ 
поȗолеȠото количеȥтво на ȥива во коȕалтот ȋе Ȇа претвори во ȥива ǜатоа 
во уȠетничката терȠинолоȗиȆа под ȥива ȥе подразȕираат и ниȆанȥите 
наȥтанати ȥо ȠеȬаȅе на ȥива ȥо чиȥти ȕои Границата коȗа една чиȥта ȕоȆа 
поȠинала во ȥива не е ȥтроȗа но ȥе подразȕира доȠинациȆа на црноȕелата 
ǧоа завиȥи од околината УȠерено ȥивите покраȆ ȕледо ȥивите изȗледаат 
оȕоено а покраȆ интензивните ȥиво ǤриU\Ȭените ȕои ȥе резултат на 
ȠеȬавина на ȕранови долȚини ȥо доȠинациȆа на една ȕранова долȚина 
Изразот на бојата како важен дел во дизајнот
ǦиȠȕоликата во дизаȆнот е центар околу коȆ ȥе пренеȥуваат ȥите 
пораки ǖоȆата е една од тие ȥиȠȕоли за коȠуникациȆа Дали ȥте знаеле 
дека изȕорот на правилна ȕоȆа на Ȩлаер поȥтер на некоȆа ȥлаткарница 
на приȠер ȠоȚе да предизвика Țед и ȗлад ǝзȕорот на ȕоите Ƞора да 
ȕиде во харȠониȆа поȠеǺу друȗите елеȠенти Ǣачинот на перцепциȆа на 
ȕоите ȠоȚе да ȕиде и ȥуȕȆективно и во ȗолеȠа Ƞера различен во различни 
култури или нации Ǧепак поȥтоȆат ȕои кои ȥе ȥо универзално значеȅе 
во поȗолеȠиот дел од ȥветот ǣȥновната поделȕа коȆа ȥте Ȇа учеле уȬте во 
оȥновно е дека ȕоите ȥе топли или ладни ǖоите кои ȥе во црвениот ȥпектар 
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на ȕои ȥе топли и наȆчеȥто значат чувȥтво на приȆатноȥт и коȠȨор ǖоите 
во ȥиниот ȥпектар пак ȥе ладни и оȕично ȕудат чувȥтво на ȥȠиреноȥт 
леȚерноȥт ǝнтереȥно е да ȥе напоȠене дека човековото око ȥекоȗаȬ прво 
ȗи преȠетува топлите ниȆанȥи
Асоцијативна вредност на бојата
ǥазличните ȨорȠи на поврȬини кои ȥе оȕоени ȥо различни тонови 
даваат различен впечаток ȥо различно пȥихолоȬко влиȆание одноȥно иȥта 
ȕоȆа на поврȬина ȥо ȕлаȗи заоȕлуваȅа и на друȗа поврȬина ȥо аȗлеȥти 
заврȬоци не ȥоздава иȥти аȥоциȆации Ǧпоред доȥеȗаȬните иȥтраȚуваȅа 
на Țолтата ȕоȆа ΂ одȗовара триаȗолна ȨорȠа иȠа екȥцентрични двиȚеȅа 
на ȥината ΂ одȗовара тркалезна поврȬина и ȨорȠа ȥе оȕидува да Ƞу изȕеȗа 
на наȕȃудувачот на црвената ΂ одȗовара квадратна ȨорȠа ȥоздава 
двиȚеȅе на портокаловата ȕоȆа ΂ одȗовара трапезна ȨорȠа на зелената 
΂ одȗовара ȥȨеричен триаȗолник а на виолетовата наȆвеȋе и одȗовара 
овална поврȬина ǦекоȆ поединец иȠа одредена приврзаноȥт кон одредена 
ȕоȆа или ниȆанȥа додека одредени ȕои иȠаат Ƞноȗу Ƞалку приврзаници 
Ǧпоред заȥтапеноȥта на ȕоите ȠоȚе да ȥе доȕие одредено ȥкалило по 
одреден раȥпоред ȥина црвена зелена теȠна виолетова портокалова 
Țолта ǣȥновните ȕои ȥе повеȋе приȨатливи за човекот отколку 
ниȆанȥите одноȥно потреȕно е да ȥе зеȠат предвид и друȗите влиȆаниȆа за 
поȥтиȗнуваȅе на уȥпеȬен дизаȆн како возраȥта културата ȥоциȆалниот 
ȥтатуȥ клиȠатȥките уȥлови и ȥл ДизаȆнерот кориȥтеȆȋи ȗи ȥвоите знаеȅа 
и иȥкуȥтва во екȥпериȠентите ȥо приȠената на ȕоȆата неȆзините ȥвоȆȥтва 
и вредноȥти е ȥпоȥоȕен да креира одредени впечатоци каȆ наȕȃудувачот 
ȥодаваȆȋи дизаȆн на предȠети кои доȕиваат ȨорȠа на ȗолеȠина теȚина 
чиȥтота интиȠноȥт екȥклузивноȥт и ȥл Ǧепак влиȆанието на пазарот и 
различната ȥредина треȕа да ȥе зеȠат како влиȆателни Ȩактори ȕез да ȥе 
приȨаȋаат уȥловите ȥаȠо на една ȥредина
Ǘрз оȥнова на иȥтраȚуваȅата ȠоȚе да ȥе донеȥат одредени заклучоци 
за кориȥтеȅето на ȕоȆата каде Ȭто ȥветлите и Ȇаȥни ȕои одȗовараат на 
поȠладите личноȥти ȥилни и ȕлеȥкави тонови на возраȥните личноȥти 
додека теȠните тонови ȥо ȥлаȕ интензитет на личноȥтите во поодȠинати 
ȗодини Ǧите овие наведени Ȩактори дизаȆнерот треȕа да ȗи познава и да 
ȗи приȠени како резултат на доȥеȗаȬните иȥкуȥтва од науката и пракȥата 
за да ȠоȚе еден дизаȆнерȥки производ да ȗи доȕие ȕараните еȨекти или 
оȕратно доколку не ȥе познаваат доȕро одредени еȨекти на ȕоите 
дизаȆнот неȠа да ȗи иȠа ȕараниот еȨект и ȨункциȆа
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Адекватноста на боите во целина 
ǧоȆ аȥпект во контекȥт на некоȆ производ е подлоȚен на повеȋекратна 
анализа завиȥно од производот за тоа дали е раȕотен како елеȠент на 
поȬирок ȥиȥтеȠ или е ȥаȠ за ȥеȕе незавиȥна целина Ǘо двата ȥлучаȆа 
е заȥтапен ȥкладот на различни ȕои ǡеǺутоа во тоа Ƞора да поȥтои 
некоȆа лоȗична причина зоȬто воопȬто ȥе приȥтапило кон реȬаваȅето 
на поврȬината или телото во повеȋе ȕои Ǥритоа не ȥȠее да ȥе заȕорави 
наȠената на производот ȥо оȗлед на неȗовата ȨункциȆа како и на Ƞеȥтото 
на идната локациȆа Ǧпоред тоа ȕоите ȥаȠи за ȥеȕе ȠоȚат да ȕидат во 
некоȆ квалитетен одноȥ а притоа да не одȗовараат на проȥторот во коȆ 
производот е лоциран или на наȠената на производот 
Изводи
ДизаȆнот е креативна активноȥт чиȆаȬто цел е да воȥпоȥтави повеȋе 
квалитет на оȕȆектите процеȥите ȥлуȚȕите и нивните ȥиȥтеȠи во целината 
на Țивотниот циклуȥ ǧокȠу затоа дизаȆнот е клучниот централен 
Ȩактор во иновативната хуȠанизациȆа на технолоȗиите и клучен Ȩактор 
на културните и еконоȠȥки проȠени
Ǧо анализа на претходниот ȥтав доȕиваȠе позитивен одȗовор на 
праȬаȅето зоȬто да ȥе употреȕат повеȋе ȕои тоȗаȬ е потреȕна анализа 
на приȠенетите ȕои иȥклучиво во контекȥт на разȗледуваниот или 
креираниот оȕȆект  волуȠен Ǘо таа раȕота приȠарно е да ȥе одреди 
приȠарната ȕоȆа коȆа ȗо карактеризира целиот оȕȆект ǧоȆ прв изȕор ȗо 
ȥпроведуваȠе кориȥтеȆȋи ȥе ȥо елеȠентарните поȥтулати од предходниот 
ȥтав ǜавиȥно од потреȕата ȋе направиȠе изȕор и одредуваȅе на друȗите 
ȕои на одделни делови или ȥиȠȕоли на оȕȆектот ǡеǺуȥеȕниот одноȥ на ȕои 
Ƞора да поȥтои но оȥвен на ликовниот третȠан на ȕоите Ƞора да ȥе вниȠава 
на раȕотнопȥихолоȬкиот Ȩактор на ȕоите Двата начина на третираȅе на 
ȨеноȠенот на ȕоȆата Ƞора да ȥе уȥоȗлаȥат и да дадат единȥтвено реȬение 
Ǧе препорачува да ȥе изȕеȗнува употреȕа на Ȭирок ȥпектар на ȕои на еден 
оȕȆект
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Слика 1-Тркалото на боите 
Figure 1- Сolor wheel 
 
